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Gençliğimin en yanlış hareketle­
rinden biri (Maarife) intisabım ol­
muştur. Maarife intisap beni bir gün 
hayatımda en kara marifetsizlik bod­
rumuna tıkıyabilir. Bunda şüphem 
kalmadı.
Tecrübesizlik ne zararlı mahrum- 
lüktür. İşte açışım yine çekiyorum. 
Vaktile bana dedilerdi ki irfanla ser­
best serbest meşgul olmak istersen 
maariften uzak dur. Halbuki ben 
bu dili anlamadım ve bunu yaparsam 
harp meydanından kaçmış bir askere 
benziyeceğim zannettim , dünyanın 
yegâne mutlak ve hür âlemine - ki 
yalnız fikir cihanı olabilir - elleri bağ­
lı olarak girmiş bulunuyorum. İşte 
karşımdaki şeyler:
Resmî felsefe,
Resmî ahlâk,
Resmî edebiyat,
Ve nihayet resmî cehalet!
Hem de bunları tertip eden kim?
Bizim nezaret kadar zavallı bir te­
şekkül!
İmparatorluğun maarifi de tıpkı 
kendine benziyor!
Sabır?.. Peki amma niçin?
İsyan?.. Peki amma neye yarar?
Bu ne çapaçul idaredir? Ve sonra 
öbür tarafta o ne bilgi ve kültür yok­
sulu darülfünun!
Zaaf, zaaf, zaaf!
Ruhta ölgünlük, zekâda derman­
sızlık ve nihayet ilimle metod yok­
sulluğu
Bunlara şimdi ilâve edilebilecek bir 
iki şey kalıyor:
Dedikodu, biribirini çekememek ve 
oportünizm!
Galiba darülfünunda gerçekten 
mühimce bir tartısı olanlar yine ek­
seriyetle hiç beğenilmiyen adamlar­
dır. O adamlar ki hakikatte büyük bi­
rer meşale değiller. Çünkü ruhların­
da sönmez bir anlama susuzluğu yok 
ve zekâları ancak orta boylu.
Lâkin bazı mevzular üzerindeki 
klâsik malûmatı olsun az çok biliyor­
lar. Sonra elleri kalem tutuyor. Hiç 
olmazsa dürüst türkçe yazmağa ve 
yanlışı az tercüme yapmağa mukte­
dir oluyorlar... Halbuki öteki zümre?. 
O tamamen hiç!.. Yalnız üç derslik 
malûmat zahîresile bütün yıl geçenin 
lâkırdı kavafları mı yok, işinin başı­
na arada sırada uğnyarak gençlere 
ilim yerine lâf sadakası verenler mi 
eksik? Hepsini bol bol görüyoruz. Lâ­
kin tek kelime bile söyliyemezsiniz? 
Zira darülfünunun muhtariyeti var­
dır.
Yani, Avrupa darülfünunlarında 
olduğu gibi, diyeceksiniz. Evet öyle. 
Öyle amma şu fark ile ki Avrupada 
darülfünunun yalnız muhtariyetini 
değil, değerini de görüyoruz. Çünkü 
içinde büyük ve bazan çok büyük ka­
falar nefes alır ve tahsildeki nesillere 
ışık verir.
Bizim darülfünun, üniversite mef­
humunun yalnız (hak) ve (imtiyaz) 
taraflarını iyi bellemiş. Lâkin (vazi­
fe) kısmı ile uğraşmağa henüz vakit 
bulamadı.
Maarif vekâletine gelince, o daha 
Allahlık!.. Aleladeden epiyce aşağıda 
bir idare. İşte o kadar.
Tavsiyelilere iş bulmak, her sene 
kadroları karıştırmak. Eski tekneyi 
biraz kalafat etmek ve mütemadiyen 
program değiştirmek.
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Gûya önceden bu programlar üze­
rinde fıocalar, müfettişler ve müte- 
hassrslar tarafından uzun araştır­
malar yapılmış gibi!
Memleketin her gün bağrını deşen 
bin türlü âfet ortasında tam bir ders 
senesi açık durabilen mektep bile 
yok. Hangi program, hangi tadil? 
Zaten niçin ve ne maksatla? Koskoca 
memleketin henüz bir terbiye plânı 
yapılamadı! Onu kim düşünecek? 
Acaba hangi sahalarda ne ihtiyaç­
larımız var? Ve bunları ne kadar se­
nelik zaman kadroları içine yerleştire­
bilirsiniz? Delik deşik fakir bütçemizin 
resmî müsaadesi dışında nasıl bir irfan 
seferberliği yapalım? İptdiaî terbiyede, 
orta ve âlî tahsilde, umumî ve mesle­
kî gayelerimiz ne olmalı? İlh...
Maamafih kati kararımı verdim:
Hiçbir zaman pesimist olmıyaca- 
ğım. Mademki bugün buraya kadar 
vardık, yarın elbette daha ileriye gi­
deceğiz.
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